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popis creepového chování z fyzikálního a výpočtářského hlediska – definice creepu, creepové 
zkoušky, fyzikální mechanismy, materiálový model a creepové konstituční rovnice. Třetí část 
práce obsahuje verifikační úlohu pro ověření správnosti postupu výpočtu. Největší část práce 
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 In the beginning of the thesis there is basic information about pressure vessels. Then 
description of creep behavior from physical and calculations preview follows – definition of 
creep, creep experiments, physics mechanism, material model and creep constitutional 
equations. Third part of the thesis contains verification  task, which controls the procedure of 
calculations. In the main part of the thesis there are calculations, i.e. calculations by norm, 
calculations by creep mechanism and comparison of both. In the conclusion there are pictures 
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